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 Pihak manajemen suatu perusahaan berkepentingan untuk menyajikan 
laporan keuangan sebagai suatu gambaran prestasi kerja mereka. Laporan ini 
berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi, sementara pihak ketiga, yaitu pihak 
eksternal selaku pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk 
mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Di sinilah peran akuntan 
publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua pihak (agen dan 
prinsipal) dengan kepentingan yang berbeda tersebut. Meningkatnya kebutuhan 
jasa audit berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik di 
Indonesia. Bertambahnya jumlah kantor akuntan publik (untuk selanjutnya 
disebut KAP) yang beroperasi dapat menimbulkan persaingan antara KAP yang 
satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan perusahaan untuk berpindah dari 
satu KAP ke KAP lain. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh ukuran perusahaan klien, opini audit, ukuran KAP, pergantian 
manajemen terhadap auditor switching pada perusahaan perbankan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013.  
 Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 
auditan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan 
kriteria yang di tentukan diperoleh sampel sebanyak 70 pengamatan. Metode 
analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik SPSS versi 15 
yang terdiri dari tahapan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis penelitian. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran KAP dan pergantian 
manajemen berpengaruh terhadap auditor switching pada perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013, sedangkan ukuran 
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 The management of a company's interest to present the financial 
statements as a description of their job performance. This report potentially 
affected private interests, while the third party, there is external users of financial 
statements as very interested to get reliable financial statements. Here, the role of 
public accountants as an independent party to mediate the two parties (principal 
and agent) with the different interests. the growing need for audit services 
influential the development of the public accounting profession in Indonesia. 
Increasing the amount of public accounting firms (furthermore referred to as 
KAP) which operates can lead to competition between KAP with one another, 
thus allowing the company to move from one KAP  to another KAP, and also to 
maintain and enhance the independence and objectivity of the auditor to the 
information presented. This Research aims to know the effect of Client Size, 
Audit Opinion, Accountant Firm Size, Management Changes to Auditor 
Switching (Empirical Study on Banking Business which Listing on Indonesia 
Stock Exchange period 2009-2013).  
  
  The data used are secondary data in the form of the financial report 
banking business audit registered on the Indonesia Stock Exchange 2009-2013. 
Sample obtained by the method purposive sampling with 14 samples late based on 
predetermined criteria obtained 70 observations. Data analysis technique used is 
logistic regression analysis who consist of  stages of descriptive statistics and 
hypothesis testing research.  
  
  The result show that the size of the public accountant and management 
changes effect on auditor switching on banking business which listing on 
Indonesia Stock Exchange period 2009-2013, whereas the audit opinion and 
management change have no effect on auditor switching, while the client size, the 
audit opinion does not affect the auditor switching. 








تغُز  ,PAKيمذار تأثُز يمذار عًلاء يٍ انشزكاخ, رأي انتذلُك,". انثحث. عُىٌ: ٢٠١٤. يارَا أنفح
(انذراساخ انتجزتُح فٍ انًشزكاخ انًصزفُح انًسجم فٍ  gnihctiwS rotiduAالإرادج يع 
 تزصح انًانُح إَذوَُسُا)"
 AC ,.kA ,.ASM ,.ES ,iraspaH aydniN nekiNانًشزفح: 
 rotiduAتغُز الإرادج, PAKيمذار رأي انتذلُك, انكهًاخ انزئُسُح: يمذار عًلاء يٍ انًشزكاخ, 
 gnihctiwS
 
تحًم أٌ تأثز انًصانح شزكح يسؤول نتمذَى انثُاَاخ انًانُح وصف لاداء عًههى. هذِ انثُاَاخ إرادج 
هتًايا كثُزا نحصىل عهً تُاَاخ انشخصُح حٍُ انطزف انثهث, أٌ انًستحذيٍُ انخارجٍُ نهثُاَاخ انًانُح إ
يانُح ًَكٍ انىثىق تها. حُث دور انًحاسة انعاو كطزف يستمم نهتىسظ تٍُ انطزفٍُ (انىكُم واانًىكم) 
سَاجح انحاجح إنً خذيح يزاجعح انحساتاخ تؤثز عهىتطىَز يهُح انًحاسثح انعايح فٍ يع يصهحح انًختهفح. 
انتشغُم تًكٍ أٌ  )PAK-ثى َمال تًكتة انًحاسثح انعاوانعايح (إَذوَُسُا. سَادج عذد شزكاخ انًحاسثح 
الأخز. ثى  PAKإنً  PAK, فًُكٍ عهً انشزكح لإَتمال يٍ احذ PAKتؤدٌ إنً يُافسح تٍُ واحذ والأخز 
تحذَذ نهحفاظ عهً انًذلمٍُ أٌ تكىٌ يىضىعُا عهً انًعهىياخ انًمذيح. كاٌ انغزض يٍ هذِ انذراسح هى 
فٍ انشزكاخ  gnihctiwS rotiduA نتغُزاخ, واPAKشزَكح انعًُم, رأي انتذلُك, يمذار تأثُز يمذار ان
 .٢٠١٤-٢١١٤انًصزفُح يسجم فٍ تزصح انًانُح إَذوَُسُا 
 تستخذو هذِ انثحث انثُاَاخ انثاَىَح يٍ انًشاركاخ انًصزفُح انًسجم فٍ تزصح انًانُح إَذوَُسُا
عهً أساس انًعُُز انًحذدج  gnilpmaS evisopruP. استخذو انثاحث اسهىب عُُح ٢٠١٤-٢١١٤ عاو
            ١٠طزَمح انتحهُم يٍ هذا انثحث هى استخذاو تحهُم الاَحذار انهىجستٍ عُُح يٍ انًلاحضاخ.  ١٧عهً 
 انتٍ تتكىٌ يٍ يزاحم الاحصاء انىصفٍ و احتثار انفزوض انثحث. SSPS
فً  gnihctiwS rotiduAو تغُزاخ إرادج تؤثز عهً PAK ظهزخ َتُجح انثحث أٌ يمذار 
و أيا يمذاو انشزكح انعًُم و  ٢٠١٤-٢١١٤عاو انشزكاخ انًصزفُح انًسجم فٍ تزصح انًانُح إَذوَُسُا 
 .gnihctiwS rotiduAرأي انتذلُك لا َؤثز إنً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
